






























































































































































































































































表 一 年台湾旅游者旅游目的构成比照表 单位
盆





































































































































































表 一 年台湾旅游者感兴趣的旅游资源 单位
诺之
山 水 文 物 民 俗 文 化 饮 食 医 疗 旅 游 海滩 节 庆 其他























































































































































































表 一 年台湾旅游者花费构成比照表 单位
议













































表 一 年台湾游客感兴趣的旅游商品 单位
讹
服 装 中成药 食品 烟
、
酒 瓷器 文复品 地毯 首饰 胶卷 纪念品
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